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Nowe stanowisko Carex paucifl ora (Cyperaceae) w otulinie Parku 
Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (NE Polska)
Carex paucifl ora Lightf. (turzyca skąpokwiatowa) jest byliną z rodziny turzycowatych 
(Cyperaceae), występującą głównie na torfowiskach wysokich. Gatunek ten ma bardzo 
szeroki zasięg ogólny, cyrkumborealny i dysjunktywny (HULTÉN & FRIES 1986). W Polsce 
posiada nieliczne, izolowane stanowiska zlokalizowane na północy kraju, np. na Warmii i 
Mazurach oraz na południu, w Sudetach i Karpatach, łącznie z ich przedgórzem (ZAJĄC & 
ZAJĄC 2001). Jako gatunek borealny uważana jest w Polsce za relikt polodowcowy (SZAFER 
& ZARZYCKI 1972). Wchodzi w skład ubogich florystycznie zbiorowisk rzędu Sphagnetalia 
magellanici (Pawł.) Moore, z grupy torfowisk nieleśnych, dla których jest gatunkiem 
charakterystycznym (MATUSZKIEWICZ 2008).
Roślina osiąga wysokość od 5 do 20, a nawet do 40 cm. Posiada cienkie kłącze i nad-
ziemne rozłogi. Jej skupione pędy tworzą luźne darnie. Kłos ma krótki (5–10 mm), zło-
żony z kilku kwiatów żeńskich i nielicznych, położonych nad nimi męskich. Pęcherzyki są 
podłużnie cylindryczne, oddalone od siebie i mają barwę zwykle słomkowożółtą, nie 
posiadają kolca na szczycie. Kwitnie w maju, czerwcu i lipcu (SZAFER i in. 1988; RUT-
KOWSKI 2004). Zasiedlając torfowiska wysokie, wymaga przede wszystkim pełnego światła 
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oraz wilgotnej lub mokrej gleby, skrajnie ubogiej w substancje odżywcze (oligotrofi cznej) 
i silnie kwaśnej (pH < 4) (ZARZYCKI i in. 2002).
Nowe stanowisko Carex paucifl ora zostało odkryte 8 sierpnia 2009 r. podczas badań fl o-
rystycznych, prowadzonych na Pojezierzu Zachodniosuwalskim. Jest ono położone w obrębie 
kilkudziesięciohektarowego zespołu torfowisk, bagien i lasów wokół niewielkiego, zarastają-
cego zbiornika wodnego, na linii wsi Białe Jeziorki i Cisówek, na terenie gminy Dubeninki, 
w województwie warmińsko-mazurskim. Obszar ten należy do otuliny Parku Krajobrazowego 
Puszczy Rominckiej (RĄKOWSKI 2004). Według sieci kartogramu ATPOL przedstawiane sta-
nowisko mieści się w kwadracie FA 9600, gdzie pierwsze dwie cyfry oznaczają kwadrat duży 
o boku 10 km, natomiast dwie ostatnie, kwadrat mały o boku 2,5 km. Najbliżej położone sta-
nowiska tego gatunku znane są z sąsiednich mezoregionów: z Puszczy Rominckiej (kwadrat
FA 85) oraz Szeskich Wzgórz (kwadrat FA 94 i FB 04) (ZAJĄC & ZAJĄC 2001) jedynie dzięki
historycznym datom podanym we „Flora von Ost- und Westpreussen” (ABROMEIT i in. 1940).
Ze współcześnie istniejących na Suwalszczyźnie znane jest zaledwie jedno stanowisko C. pau-
cifl ora z Pojezierza Wschodniosuwalskiego (kwadrat FA 78) (PAWLIKOWSKI i in. 2009).
Na odkrytym stanowisku Carex paucifl ora rosła w strefi e przejścia torfowiska wysokiego 
w bór bagienny, gdzie stwierdzono jedynie kilka skupień położonych blisko siebie z nie-
licznymi pędami. W bezpośrednim otoczeniu towarzyszyły im Carex echinata i Oxycoccus 
palustris oraz torfowce. Z innych gatunków torfowiskowych, obecnych na tym obiekcie 
przyrodniczym, warto wymienić: Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Dryopteris 
cristata, Empetrum nigrum s. stricto, Ledum palustre, Scheuchzeria palustris oraz Sparga-
nium minimum – gatunki również nie podane wcześniej z tego terenu.
Carex paucifl ora nie podlega ochronie prawnej w naszym kraju, jednak w pełni zasługuje 
na ochronę ze względu na rzadkie występowanie, związane z zajmowanym siedliskiem oraz 
tendencję spadkową w ogólnej liczbie stanowisk. Gatunek fi guruje na „czerwonej liście” 
(ZARZYCKI & SZELĄG 2006), jako narażony na wyginięcie (kategoria V).
Nowe stanowisko Carex paucifl ora jest częścią niezwykle cennego torfowiska na Poje-
zierzu Zachodniosuwalskim. Pomimo że jest miejscem nieatrakcyjnym, trudno dostępnym, 
a nawet niebezpiecznym, nie oznacza to, że nie podlega antropopresji. Największe zagro-
żenie stanowi regulacja stosunków wodnych przez meliorację i wylesienie oraz spływ gno-
jowicy i nawozów sztucznych z pobliskich gospodarstw rolnych.
Summary. New locality of Carex paucifl ora (Cyperaceae) in buffer zone of the Puszcza Romincka 
Scenic Park (NE Poland). The paper describes new locality of Carex paucifl ora Lightf. in NE Poland 
(ATPOL square: FA 9600). It was found in 8 August 2009 between Białe Jeziorki village and Cisówek 
village (Dubeninki community) in the Zachodniosuwalskie Lakeland. This area is a part of buffer zone of 
the Puszcza Romincka Scenic Park. Presented species is very rare and endangered vascular plant of the 
Polish fl ora. It grows in acidic and wet peat-bogs, usually on open mats. 
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